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Slla pastlkan bahava kertas peperlksaan Inl aengandungl ~ Muka
surat yang bercetak sebelum anda .emulakan peperlksaan Ini.
Jawab~ dari soalan-soalan berikut.
Jawapan hendaklah TEPAT dan PADAT.
1. Secara RINGKAS, terangkan apakah yang
'western-ethnocentric' dan 'eurocentric'
pembangunan konvensional. Baqaiaanakah
I1mu pembangunan berteraskan I~lam?
dlmaksudkan dengan
dala. teort-teor!
pula episteaologl
[100 .arkahJ
2. Secara
dalam
kritik
inl.
RINGKAS, sebutkan mazhab-mazhab (school of thought)
teori pembangunan konvenslonal. Blncangkan k~ltlk­
Islam terhadap teori-teorl pe.bangunan konvenslonal
(100 aarkahJ
3. Dalam pembangunan berteraskan Islam, status Manuela sebagal
manusla mesti dipertahankan. Apakah yang diaaksudkan dengan
status manusia dan baqai.anakah ianya dapat dipertahankan1
(100 lI\arkahl
4. Henurut Islam, pembangunan lalah buah lbadah.
dengan krltls.
379
Blncangkan
(100 markahJ
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5. Pelaksanaan pembanqunan berteraskan Islam .estl berl~nda8kan
kepada paradlgme yang bebas dari paradlgme pembangunan
konvensional. Bagaimanakah pelaksanaan begin! dapa~
direalisasikan dalam keadaan struktur sosial, ekonolli dan
politik di Malaysia sekarang?
[100 lIarkahl
6. Mana leblh berkesan, melaksanakan pembanqunan
Islam 'dar!' atas' (top-down) atau 'dari bawah'
Bincangkan denqan kritis berdasarkan kepada
elllpiris.
- 00 000 00 -
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berteraakan
(bottoll-up)?
IA%.U. contoh
[100 markahl
